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Melting point depression for C6H12 in SiO2 for τ = 10ms

















°} 14 measurements of the
median melting point
depression for C6H12 in SiO2 
measured @ 2τ = 20ms, with
surface layer Sl such that
straight line fit of slope k 
goes through origin :
   Unilever A
   +   Unilever B
   Merck (Aldrich)

   Aldrich
Best fit :
   k  =  1901 {KÅ}
   Sl =  1.21 {Å}
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